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D'Acció Catòlica
Tol» la premia del món, l'ha fet reifò de t'Imporlanl acte,—i leni [dable serà
de gran Iranicendèncla—celebrat toara al Vaticà, 1 amb aiilitëncia de méi de
Irei-centi ela personatgei de l'Eigléiii, qoe repreientaven alt calòlici de let cinc
parta del món.
El parlat pei Papa ba qaedat en el major aecre(—per eipria manament—; no
obitant aembla a'ba pogat veailomar qoe en la dita Aiiemblet, Pina XI eipilcà ela
aeaa propòsita d'IntenilBcar l'elcàcia deia organlimea d'Acció Calòllea, portant a
la pràctica per allai I, reformea d'enorme Imporiàncla, entre eliea, la d'encarregar
a an Cardenal tot el qoe faci referència a l'Acció Calòllea. No cal dir qoe ela catò'
Ilea—i ela qoe no ho aón també—eaperen amb Interèa ela reaaltata d'aqaeat Con-
dil, donci legona la premia donaria com a conieqüèncla ona activitat molt gran
a la propaganda de la|doctrlna calòllea en tot el món.
Com éa natorai, tota aqueata ramora, a'ban de prendre amb molia caatela, no
obitant a ningú eitranyarla^molt al contrari—qoe davant l'experiència, ea por-
teuin a cap ona aèrie de modificaciona qoe fiailn méa eictç la gran Idea de
PloiXl.
El reconeixement, dlgaem>ne oficial, de ia participació del aeglar en l'apoato-
lat jeràrqalc, ba creat algana problemea de difícil aoiacló, tant en el qoe ateny a
la altaacló legal, legona lea Líela I Conatitaclona de cada Eafat, com també en el
qoe fa referència a lea relaciona entre jerarqala I teglari ca'.òllca.
L'Acció Catòlica—parlem lempre de l'organlame nalaralment—a'ba mirat
amb recel per part de varia governanti, que bl ban viat en ella ona arma de gran
poder, contra Ica Inlromiaalona eatatala.
Lea llaitea entre el Papa I MaaaoIInl, per exemple, arran deia organlimea de
Acció Calòllea, lón proa recenta perquè calgui recordar-loa, També a Alemanya
nna de lea primerea vfctimea del furor antl>crlatià. fou el Prealdent de l'Acció
Catòlica, que calgué aaaaaalnat pels mandatarla d'HItler.
' Altres ban afalagat l'Acció Catòlica, pretenent lervlrxs de la aeva força, per
finaUtata puramenipartlcnlara o politiquea. L'Eiglétla ba tingut de lluitar molt
aferriaaadament contra aquesta deaaprenalua, noua mercadera del Temple. No ba
pogut sempre éaaer respectat, no obstant, la recomanació de que ela atta càrrecs
de I'Acoló Catòlica, fossin ocupats per persones, sinó del tot alienes a la política
—avui cosa molt difícil—atmenyi que no tlngueailn funcions maaaa representati¬
ves de tendències polítiques determinades. No a'ba d'anar gaire lluny per com¬
provar la veracitat del que diem.
També en el terreny de la Interpretació de l'Aceló Catòltcs, no sempre bl ba
hagut l'barmonia neceaiàrla entre la jerarquia I lefa aeglara cafòifci. Malfianceí?
Faíía d'adaptació? Potser un xic de cada cosa, I també, perquè no dir-bo?, poat-
clona preses, rutines, peraonaltamea, que ara davant de la revolució que repre¬
senten ela projectes de Pipa XI, forçosament obliguen a un reajustament tolalitart,
que no ea fa, 1 éa natural, sense treball i dificultats.
El gran Observatori espiritual que és el Vaticà, iògicamemt, no II ban tIngUt de
passar per alt tota aquest entrebanca que dificulten enormement, I paralitzen mas¬
ses vegades, l'expansió religiosa, I s'apresta a corregjr-fea. Esperem, I pensem què
sl un dia, Acció Catòlica, rutllés segona el pensament del Sant Pare actual, no bl
hauria cap força material en el món, capaç d'eafrontar-ae amb ei catolicisme.
Miquel Vila
ELS ESPORTS
La diada de !a Penya
Marina
Abir, diada de Sant Pere, la Penya
Marina celebrà el II Aniversari de la
leva fundació amb unes featea a profit
pescadors vella de Mataró. Això
sol fou una noia simpàtica i merelxe-
<^a del bon acolliment assolit pela ac-
^ ^iebratf.
A Ifi tardf, en el camp de la Mataró-
^aa, tingueren lloc dos encontres de
Mlbol que foren presenctqts per una
acnrbroiíselma concorrència. A prl-
'l'era bora jcgaren les Penyes Soler I
Mfdini Rpisl, pnipalant a dog golf. Per
i^rnera la Penya Spier a'adjudici in
Copt cedl4p pej^ comerqifnt fenyor R.
^cureil, I després la Penya Mqriiu I el
^'^ià realitzaren on bonic partit, aor-
liBt-ae guanyadora la Pes^ lAarlna pel
brillant resultat de 5 a 2. La presidèn¬
cia estava ocupada pela pescadora vells
I el més vellet llançà el k koff en mig
de grana aptaudlmenta. La Penya Ma-
rlntenfrà en possessió de la Copa ofre¬
na de l'Ajuntament de nostra ciutat.
Al vespre, en el tívoll aixecat a la
platja I ajançat amb forma molt adient
auib xarxev, vaixella en mintatura, etc.,
es celebrà un animat ball amenitzat per
la €SbimponicJtzz» la la nil la Cobla
«Refilalrea del Maresme» desgranà unes
Sardanes, aeguldea d'un lluït ball. L'a-
floèncla de púbKc fou nombrosa de
dçbó.
En fi, una diada qpe demoatra pna
vegada més la germanor que regna en
1^ penyes mptfrctnlqes I el seu gnat I
bpna orgfnlízfció cu dlaltítolr Igs ae-
vèa festes, i amb la nota simpàtica, com
en aquest cas, de donar* bl mollea ve¬




lluro, 1 Arenys, 0
L'Iluro, virtualment, és cam¬
pió del primer grup de la 2.°
divisió de Lliga Catalana i as¬
cendeix automàticament a la
í° divisió
L'Importància que tenia el partit ea
reflectí en el nervloalame que regnà en
tot el seu transcurs. Nervloalame en el
públic I en ela jugadora, en fi l'ambient
propi dels encontres decisius. Amb
gran dificultat l'Iluro assolí fer*ae seus
ela dos punta i amb ella el primer lloc
del torneig I l'ascensió a la 1.' Divisió
de Lliga Catalana. Tanmateix éa un fet
d'Importància per la vida del club ma-
taroní que ba tingut de passar una llar¬
ga temporada actuant amb equipa de
tercer ordre, cosa que ba retret bon xic
l'afictó. Encara bo que a'ba pogut gua¬
nyar aquest torneig, doncs l'ascensió a
la 1.* divisió ofereix la perspectiva d'u¬
na llarga lèrie de bona partits per la
propera temporada. Ea de creure que
ela dirigents de liluro procuraran for¬
mar un bon conjunt que proporcioni
als aficionats matarqnina les tardes de
bon futbol d'un temps tan enyorades.
L'Iluro, en aquest partit I com en
tants altres, tingué els seus defectes
principals en la davantera, molt espe¬
cialment els Interiors I l'extrem esquer¬
ra. El públic II semblà que alguns ele¬
ments de l'equip no posaven en el joc
tot l'ardor necessari en un encontre de
l'Importància d'aquest, I no s'estfgué de
exterioritzar la seva censura. La davan¬
tera de l'Arenys fou molt perillosa I no
marcà per què el tercet defensiu de l'I¬
luro es multiplicà, I també perqcè als
arenyencs la sort no els acompanyà en
alguna oeasló. Madrid actuà moll bé,
com així mateix Borràs i Vila. Martlnl-
corena baixà de to a la segona part. En
els darrers minuts Amat I SIbeques pa¬
lesaren cansament I això feu que l'A¬
renys Intensifiqués la seva pressió en
l'icabament de l'encontre.
L'ISuro començà actuant molt bé I en
general tota la primera part II fou favo¬
rable, però els davanters xutaren poc I
quasi sempre malament. L'únic gol l'as¬
solí Collet en una còrner llançada per
Oodàs. La segona part s'iniclà també
amb domini local I als pocs oiinuts un
defensa arenyenc Interceptà amb les
mans dintre l'àrea de defensa una cen¬
trada de Oodàs. Amat s'encarregà de
llançar el corresponent penal, xutant
fort, però amb poca picardia, I el por¬
ter arenyenc en una bona Intervenció
desvià la pilota a còrner. A mesura que
avançà el temps l'Arenys, amb un entu¬
siasme extraordinari I que no era precl-
sfment a característica més acusada en
alguns elements locals, I malgrat baver-
se retint Prat, lesionat en una topada
amb Slbequef, posà en greu perill la
porti i'oreitca, re|)l<zsnl Madrid excel-
lenli intervencions. En ela darrers mo¬





Gràcia que sempre ba estat una de
les primeres poblacions que ba posat
més mirament per a la celebració de la
seva Festa Major, enguany gràcies ala
projectes que pensa portar a terme ei
Comitè de Fires I Festes any 1936, asso-
Urà el màxim de relleu, per l'entuslas-
me posat en la feina d'organllzacló de
les diverses Iniciatives a reallíz.r, les
qnals, conjuntament amb el ja típic,
com tradicional guarniment de carrers
I places, faran que pels dies del 15 al
23 d'agost s'hí aplegui una gernació
Immensa de ciutadans barcelonins I dels
d'arreu de Catalunya.
Ua del, .cte. « re.ll(z„ i, „
cW d'on contar, de tologr.B. .fii.<i~
" a' t|0.l hl poden prendre U pan loi.
"a'oaan al bell wi de la Ham.
•Idem, en Ierre, de pan,
OporlaaamenI «eran repartida, lu ba-
•e. per a prendre pari en aqoeet Con.
enre, pel qnal ban ulal olerl. valnoio.
premis.
El..lelona(.defora;de Orlela qna
deeligln eonedrrer bl poden enalar I.
•«..drccelaSeerelarle del Comilè
de Flru I Fmi„, 5,^, Joeqnim
a.° 8110, Ortela.Bercelona,perqoèlen
prompta «Ignln Impreee. lea beu., el.
bl seran enviades.
arenyencs semblà portava l'empat, peiò
Madrid pogné ealur le ellneeid. I loi
•egnll eeabi l'eneonlre amb le .letòria
mínima I dllelltailma de l·linro. Aqneel
« la ugone perl enirt nn ellre gol, mer.
eal per Oodà., però Ion annl·lai per
l'àrbllre.
L'Areny, en. untà bona Imprentó
ing.nl moll b< 011, Qolnol, Ferré, M..,'
Oran I Calavera.. Amb nna mlea menye'
de nervi, potaer el. erenyenu no ban.
rien sortit batuts.
L'aibltratge fou a càrrec del col·le-
glal .enyor Ribera. Cal eonvenir qne
traetanbu d'nn parlil tan dlllell n'n
lorfí força airós.
Asstsíí a l'encontre molt de públic,
abundant els acompanyants de l'Arenys,
A la rortida lo born feia els seus comen¬
taris t en general els aficionats mataro-
nlnsno es mostraven complaguis de
l'actuació de l'Iluro. Gat tenir ara un
marge de confiança per a veure sl real¬





de la F. e.
CAMP DEL VILASSAR DE DALT
A. Esportiva, 38 - Telà, 18
El passat diumenge es celebrà en el
ctmp del SantOíbíi de Vilassar ei par-
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til únic per la! de ciaiiificar el vence¬
dor per a jagar eii ensontrei de leœi-
flnal del campiona} de Cafalanya de la
F. J. C. entre l'eqalp de l'A. Eiporllva
(actaal campió) I el Telà.
Ei partit en els primers moments no
despertà cap interès per part dels mata-
ronins qae tol i la manca d'algans ele«
menis tlinlars es presentaven com a
vencedors del partit.
Però en realitat no es complí em els
primers moments ei qae era de prevea-
re, doncs el Teià oposà ana forta resis¬
tència qae molt bé II va servir per se-
galr a pocs tàntols de l'eqaip campió.
Com ja bem dit doncs, el partit no
fon fàcil en els primers moments a l'e¬
qaip de i'A. Esportiva qae potser amb
més coneixement de joc i també més
bregats en partits d'aqaesta transcen¬
dència qae s'esforçaren molt en el par¬
tit acabant la primera part amb el le-
saitat de 14 a 8 favorable a aqaests.
La segona pari foa molt diferent de
la primera, doncs els de Teià molt can¬
sats de l'ciforç realitzat darant la pri¬
mera part sembla qae ja no jagaen amb
el corarge i entasiasme qae bo ban fet
a la primera part, cosa qae l'eqaip ad¬
versari s'aptoS;à per a posar el marca¬
dor en an resaitat de decisió de ven¬
cedor.
L'eqaip de i'A. Esportiva era format
per Mataró, Pajades, Dòria, Mora i
Riera.
Ei proper encontre qae ban d'efec-
taar els maíaronins és amb l'eqaip de
Olesa qae creiem qae baaran de posar
de reliea tot el qae d'elis es pot espe¬
rar sl és qae volen sortir victoriosos de
l'enconire per a passar al partit final de
aqaest campionat.—C. S. B.
Partits de basquetbol nocturns
Com ja anoRciàrem, el proper dia 4
es celebrarà, organ!<z«t per l'A. Espor¬
tiva, ana magna vetllada basqaeibolís-
tica en la qae bl prendran psrt els
equips Calassanci de Calella i el Llinàs
del Vallès (campió del Vallès).
En aqaests moments s'està treballant
per tai de qae també prengai part en
aqaeata vetllada on destacat eqaip de
molta vàlaa.
L'eqalp de l'A. Esportiva serà format
per algans elements qae en aqaest par¬
tit tornaran altra volia a defensar els
colors de l'A. Esportiva com ja bo fe¬
ren anys enrera.
Un d'elis serà el jagador Xtvillé.
Excursionisme
Agrupació Científico - Excursionista
Aquesta entitat fa avinent als seos as¬
sociats i a tots els aficionats a l'ezcar-
sionisme en general qae pels propers
dies 112 d'agost prop-vlnent té en pro¬
jecte realKzir ona sortida amb aato-car
a la Costa Brava, recorrent i visitant eíi
següents llocs: Empúries, Roses, Cada¬
qués, Port de la Selva, Sant Pere de Ro¬
da, liles Medes i El Far.
Per a més detalls en el nostre estatge
tots els dies de 9 a 10 de la vetlla, com
també procurarem donar-los mitjançant
les ratlles d'aquest periòdic.
Boxa
El boxador Ramon Trlnxer
I lea seves aspiracions al titoL
Se'ns dia que molt en brea el boxa¬
dor mataroní Ramon Trlnxer es trai-
lladarà, acompanyat del sen cuidador
senyor Pando, als camps d'entrenament
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telôfoa Z09
de Sitges, on s'entrenarà amb bons
sparrlngs.
B. C. Alegia segueix les seves ges¬
tions per a que el campió d'Espanya
MIcó, amb el pes de 152 1-5 lliures,
posi ei títol en joc enfront de Trlnxer.
Aqaest combat, si s'arribés a concertai,
es celebraria a primers d'agost en el
camp de l'iiuro S. C. o en el recinte del
Parc Municipal.
Vol fer tornar els mobles com nous?
MANBNT
11 proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot,
CUBA. 58 AMADEU VIVES, 1
Netes Rel^eset
- Dimecres. — La Preclosíssima Sang
de N. S. J. C; Sant Oil, b., 1 Santa
Elionor, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Basilica pattoquial de Sania Mafia,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al maH, a les 6*30, triiag'; a
les 9, missa conventual cantada. A|
.vespre, a les 7'15, rosari i visita al San¬
tíssim.
Demà, a tres quarts de 7, missa pels
Zeladors de l'Apostolat de la Oració,
amb plática preparatòria pel Rnd. se¬
nyor Arxiprest, aplleant-ae per Josepa
Caní, Florenci Mas, Lluïsa Mariés i
Joaquima Oliver (a. C. s.); a les 7, co¬
mençament del mes dedicat a Nostra
Senyora del Carme; darant la missa de
les 8'30 es donarà començ en son propi
altar el mes de la Purísiima Sang.
Parròquia de SaniJoan í Sanijatep,
Totsjeis dies feiners missa cada mitja
bora, de dos quarts de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb missa, a dos quarts de 7 del matí
i a dos quarts.de 8 del vespre.
Església de Santa Anna de PP. Es'
co/qpís.—Dies feiners,misses cada mitja
bora, des de dos quarts de sis fins a
dos quarts de nou. A les 7: Mes del S.
C. de Jesúi, amb exposició. A dos
quarts de nou: Missa, a l'altar del Sa¬
grat Cor, en sufragi de l'ànima de M.*
Dolors Saorí de Martínez (a. C. s.).
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol lüble a Vaigaa.
Substitueix els liquidi, gomes, etc.
Adhereix perf^tament, vidre, marbre,













Observaterl Metcnralóglc 4c Ici
Eicclei Plci 4c Mataró ^ta. Aaaa)
Observacions dei dia 30 juny de 1036
Hores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
*- Altara ilegidat 762'6—761'
Temperatarai 24 1—25 1
Alt. redaldai 759 8-761'2
Termòmtíre sec: 23 4—227








Velocitat segons: 2 5—3'
Anemòmetre: 7C7
Reeorregoti 86
Classe: SI Cl - KNICÍ




■fiat del cel: MT — S
Estat de^ia mar: 1—2
L'observadon F. Serras
PERFIL
De tant en tant el calenddrl ens fa la
mala jugada defer escaure una festa
en diumenge, com per a venjar se de la
predisposició que tothom sent a fer fes¬
ta. Però a.vegades fa una mica el con¬
descendent l vol compensar nos ho col-
locant alguna festa a Vendemà mateix
del diumenge per a que hom es faci
il·lusions de rendista—en l'únic aspecte
del vagar!
Ara mateix acaben de passar dues
festes seguides -sense comptar el mig¬
dia del dissabte els quefan setmana an¬
glesa—sense com va ni com ve, només
que per obsequi del calendari. Són dues
festes que no s'hi comptava i que no
han donat ocasió a que s'organitzés res
d'extraordinari, per a que s'hl cone¬
gués. Han estat com dos diumenges se¬
guits, normals, sense coses estridents
nl atapeiments en actes públics.
La circumstància d'escaure's en diu¬
menge la revetlla de Sant Pere feu que
alguns avancessin la seva celebració
amb focs i petards a l'avant vigilia, o
sigui el dissabte a la nit. De per si la
revetlla de Sant Pere ja no és tan cele¬
brada cúm la de Sant Joan, però fent-
ho els uns un dia i els Mitres l'endemà,
encara resultà menys animada.
Apart la placidesa de la ciutat calde-
jada pel sol cremant d'estiu, no trobem
altra cosa a remarcar dels dos dies se¬
guits de festa sinó que han estat apro¬
fitats per alguns per anar d excursió, o
a festa major d'algun poble de la Co
marca, i altres per esplaiar se a pleret
a la platja, entre aigua i sol.—S.
El divendres dia 26 tingué lloc una
LA VIENESA




Posa en coneixemení de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de la
seva elaboració, i per tant no jjot garantir la seva puresa.
reanió de pescadors de canya (espor¬
tius) iola la presidència d'una comissió
organifzidora que donà compte d'anes
gestions fetes a ia Federació de Peci-
cultura de Catalunya i a la vegada, dels
acords que varen recaure en el Ple Re.
glonal que tingué lloc a Canet de Mar
el dia 7 de juny.
Donades aquestes explicacions l'as¬
semblea donà la seva conformitat, acor¬
dant-se reconstituir la Societat de Pes¬
cadors de Canya de Mataró, eniitat qoe
fou dissolta fa ans mesos, per no tro¬
bar apol en les lleis que regeixen al
nostre poble.
Acte seguit es passà a nomenar Janta,
recalen! els càrrecs ais companys se¬
güents: Jaume Lloís, Josep Arnó, Josep
Claramunt, Joan Payo, Agustí Llaíi,
Ernest Fadó, Joaqaim Castellà, Josep
Marquèi i Joan Qaal, quedant encarre¬
gada de portar a terme els treballs de
legaii'zació d'aquesta societat.
La nova Junta aprofita aquesta ocasió
per a saludar atots els pescadors es¬
portius I professionals, com també a les
autoritats esperant que l'èxit ens acom¬
panyarà tota vegada que ba d'ésser ea
benefici de tots.
— Qaedi'sa dinar que també faria
tard ai tren. Precisament tenim unes
cosielies molt tendres que les faré a la
brasa í llomillo arrebossat.
—Caram això és com pollastre! Qai*
na carn inés tendra! Aquest llomillo éi
riquíssim! L'ba comprat aquí o és de
fora?
—No, però a l'establiment que bo
compro maten un bestiar molt tendre i
casolà, tot éi de la comarca; per això
troba la diferència. Es aquell establi¬
ment de carns i tocino que bi bi al car¬
rer de Sant Joaqaim, 55, enfront dei
nou mercat.
—Ja m'be fixat en que bi ba un esta¬
bliment molt ben instal·lat.
Dissabte, a les nou del vespre, fou
assistida en ei Dispensari municipal pel
Dr. Castelisaguer i el practicantmunici¬
pal senyor Pons, la nena Antònia Ver¬
daguer Bombié, de 5 any a d'edat, que
presentava una fractura damunt el llavi
superior.
Una vegada realitzada la delicada
cura, ingressà en l'Hospital d'aquesta
ciutat.
Els obrers de la fàbrica de navalles
per afaitar del senyor Montserrat, a
Caldetes, a'ban declarat en vaga, per a
resoldre un conflicte pendent en aque¬
lla fàbrica.
intervé la Conselleria de Treball de
la Oeneralitat, i ia vaga afecta a 1^
obrers.
Ei diumenge a la tarda va donar el
seu concert trimestral l'Orfeó Mataroní
a ia Sala Cabanyes.
Constituí un altre triomf esclataal
dels cantaires, i el públic celebrà mol"
tíssim els madrigals i les cançons ritmí*
ques de la secció de noies, dedicant
forta aplaudiments a les cançons de
eònjunt algunes de les quals calgo^
bisar.
Al final del concert i havent estat can*
tada ia sardana «Cap a l'aplec» del m®*"
Ire tUUlar de l'Orfeó senyor Felip Vilfr
ró, ei públic el reclamàà i*c8eenar| i
tributà una ovació sentida, éom *
nilla ner Ift leva letuació al frOXl ^
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4'Orfeó, acioicló qae sra ha caigat sas-
|)endre per repoiar-te d'ana maiaitia.
El meitre lenyor Enric Torrar qae
preparà el eoncerl i el dirigí, r^.bé dei-
préi moltei leiicitsclons per i'èait aa*
aoiit.
—La coniervaclò de la lalof exigeix
<]ae ela alimenta qae ingerim aigain
Ireacoi. A l'ealia, aenae ana bona neve*
ta. no 6a pot tenir la aegarelat de qae
«atigaln ben eonaervata.
La Carioja de Sevilla ven, com cada
eatia, lea acreditadea neverea «PingQi-
jio» amb modela dea de 45 peaaetea.
Ahir va celebrar^ie el primer sorteig
de la Rifa pro-Invàlida greas patrocina'
da per l'Excm. Ajantsmenf.
Per haver abarcat tres dlei—dissabte,
diamenge i diUani—varen expendre'a
6 aèries de 100 números cada ona.
Sortí premiat el número 234.
D'ara endavant cada dia ea celebrarà
iqaeit sorteig. Per a aval hi ha repartí*
des sis aèries de IGO números cada
ans.
La venda de talons d'aqaesta Rifa no
solament ea fs a Mataró, sinó qae apro*
fiant l'organl zicló anterior s'amplia a
la Comarca. De totes maneres a Mataró
només poden vendre-hi eia inyàlidi
d'ací.
A cada invàitd II qoeden 3'70 pease*
tes per cada talonari de 100 números
venals. Cada número val 10 céntima.
Dos oficinistes tè'nen cara a l'Ajan-
tament de l'organifzició i control d'a-
^aestes rifes diàries d'aaslsiència social.
Aqaestes rifes donaran moüa a qae ea
OlliO Ht i lilillin li h Pell 1 San« Tiutmil U k. LltnAe
Tractament ràpit I no operatorl de les almorraies (moreaea)
Ciracló de lea «filccrea Olafaca) de lea carnea» — Tota ela dlraecrea I dlaoiM-
fea. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. IQ : — : MATARÓ
crel àa Patronat d'Asilalènela social, ja
projectat,
Amb motia de celebrar ahir les seves
Noces d'Argent Sacerdotals el senyor
Rector de la Parròqala de Canyamàs,
Mossèn Pere Faertes, varenj celebrar-se
solemnitats religioses en l'església d'a-
qaell poble.
La part coral de l'OBcl anà a càrrec
de l'Orfeó Mataroní, sola la direcció dei
mestre Torra.
Dissabte passat les alamnes de la
Múiaa Escolar Carme Gibert, varen és¬
ser obaeqaiades amb ana excarsló en
aatòmnibas a Cabrera. Passaren ana
jornada deliciosa.




Demanea-los en les bones tendes de
qaeviares.—Fabricats per Pastisseria
BATET.
Ahir, diada de Sant Pere. an grop de
an centenar de familiars dels infants
qae formen la Colònia Escolar Manlci-
pal d Hosialric varen tratliadar-se en
aatòmnibas a fer !os*hi ana visits.
La sortida resaltà molt agradable i
amb la nataral alegria, retornant tots
molt satisfets de llar estada entre els
seas Infants.
Anaren amb ells, el Conseller-Regi¬
dor de Caitara senyor Paig i ei Conse-
iier senyor Romagoia.
—Els acreditats bombons i xocolates
de CASA LLIBRE (fi. U. S. A.), de
Barcelona, els trobarà a la Confiteria
de P. BARBOSA PONS, Santa Teresa,
48, Telèfon 212,
Diamenge al matí, a la Carretera de
Mataró a Granollers, en el tros conegat
per Parpers, passava an aatòmnibas
qae traslladava ana colla d'excarslo-
nlsies de Vic, an dels qaals, xicot jove,
per haver-se marejat va treure el cap
per la finestrella amb tanta desgràcia
qae va ésser atropellat pe^ l'aalòmni-
bas de Granollers qae en aqaell precís
moment passava pel costal mateix de
l'aatòmnlbai de Vic.
L'infortanat xicot va rebre tal pataca¬
da al cap qae quedà greument ferit, i
segons s'ha dit, morí el mateix matí, es¬
sent inútils tots ets esforços de la cièn¬
cia per salvar-lo. L'accident caasà la
consegüent impressió i segons es mani¬
festa fou totalment inevitable paix l'au*
tòmnibas de Granollers hagué de pas¬
sar tin arrambat a i'altre a cansa dels
pilons de grava qae hi ha a la carretera
que no ti permetien passar a més dis¬
tància.
A partir de demà, primer de jallol,
comença la jornada de treball intenala
en les Oficines de la Banca i Energie
Elèctrica de la localitat, els quals oEd-
niâtes disfruten d'aqaesta millora so¬
cial.
A l'Ajuntament sembla que també re¬
girà des de demà l'horari d'estiu, a ba>
se de jornada intensiva. De totes mane¬
res aquest migdia encara no eslava del
tot decidit, puix a les nostres pregantef
ens ha estat contestat que s'havia de re¬
soldre aquesta tarda.
Diamenge passat al matí, mentre nne
súbdits alemanys s'estaven banyant a In
platja de la punta del Morrell, d'aqaeei
terme municipal, uns malfactors saque¬
jaren el seu cotxe que es trobava esta¬
cionat junt a la carretera. Totes les por¬
telles estaven tancades, pel que els lla¬
dres forcejaren una d'elles per a perpe¬
trar el robatori.
Denanciat el fet a la Gaàrdla civil de
servei a la carretera, alguns números de
la benemèrita efeclaaren seguidament
ana batuda per aquells voltants, acon¬
seguint la detenció de Julià Reyes Del¬
gado, nataral d'Algara (Múrcia), el qual
Ingressà a la preió de la nostra datat.
Diari de Mataró
la ifêba éâ psMáa an a/a titea aafianlai
âiWftrta âOntfPM , Bamiêna, ti
Utbrerta Ttta. . . Rambla, M
IMbfêfta H. ÁbaáaH. Rtsfa, 48
Altbrifia liMfê. . . Rtêfa, 40
Ulbftfla CaÀàllta , Smia Jinrf#, tO
Informacii^ del die
faclUlada per l'Ageacla Fabra per coafernafllas laletftaltraaa
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Serve! Meteortlògic de Catnlunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
En general s'observa eel Ifeagerament
núvol, vents flaixos 1 temperatures altes
per tot el pais.
En les darreres 24 bores es registra-
ren alguns ruixats tempestooios a gran
part de Catalunya, amb la màxima In¬
tensitat a Montserrat, on s'han recollit
28 litres per metre quadrat.
Temperaiara màxima a Sant Adrià
del Besòs, 32 graai.
Manlfestadous
4el Conseller de Treball
A migdia el Conseller de Treball en
rebre els periodistes ha dit qae referent
a la vaga dels obrers de garatges no
podia manifestar res, car havia passat
tot el matí despatxant assumptes admi¬
nistratius del seu departament.
Un periodista ha preguntat al senyor
barrera si tenia notícia de que algan
patró del ram mercantil com a conse¬
qüència de la darrera vaga havia aco¬
miadat dependents. El conseller ha
contestat que això no ho toleraria de
cap de les maneres, car les represàlies
eren prohibides per la llei de vagues.
Ha manifestat que 11 havia eomunlcat
el delegat del Treball de Lleida que
continuaven les gestions per tal de so-
tacionar la vaga dels dependents de co¬
merç. afegint qae aquesta tarda es cele¬
brarà una reunió de les parts afectades
1 a la nit hom creu que serà signat i'a-
còrd.
Hi dit que el delegat de Girona li co¬
municava qae en aquelles comarques
.«s treballava normalment, havent-se sc-
iuciònat la vaga dels obrers de la fàbri¬
ca Pierre de Sant Joan de les Abades¬
ses.
Hi comanicat que a Caldetes s'ha¬
vien declarat en vaga els obrers d'una
fàbrica de navalles d'afaitar. Ei motiu
de la Vga éi el de no haver estat accep¬
tades les seves bases d'augment de sa¬
lari.
El senyor Barrera ha dit que el pro¬
per divendres tindrà lloc ai Parlament
Català l'interpeliacló sol·licitada pel se¬
nyor Fronjosà referent a l'acomiada¬
ment d'obrers.
Vista d'una causa
Davant el Tribunal d'Urgència a'ha-
celebratla vista de la causa contra Jo¬
sep Pérez i Isidre Batalier, acusats del
delicte de tenència d'explosius.
Segons el sumari els processats esta¬
ven domiciliats com a dlspesers a una
casa del carrer Consell de Cent; quan
la dlspesera verificava la neteja de la
habitació dels processats trobà una
bomba embolicada amb un exemplar
idel diari madrileny «La Nación».
El fiscal demana pels processats la
pena de 6 anys I T dia de presó, i el de¬
fensor l'absolució.
A la vista hi ha assistit un nombrós
públic, abundant-hi les senyores 1 se¬
nyoretes.
Acabada la vista els processats que
anaven h&biliats amb camisa negra 1
molt elegants, han saludat a l'estil fel-
xlsti; aquesta salutació ha estat contes¬
tada amb la mateixa forma, no regis-
trant-se cap incident.
La sentència no serà coneguda fins
demà.
A la Conselleria de Governació
El conseller de Governació no ha re¬
but els periodistes per trobar-se presi¬
dint una reunió de representants de la
Companyia Trasatlántica 1 obrera dels
Sindicats Marítims afiliats a la U. G. T
1 C. N. T,
Ha quedat solucionat el conflicte que
existia als vaixells «Sebastian Eicano» 1
«Manuel Arnúi».
MtnifesUcions del senyor Casellas
El senyor Casellas ha dit que havia
efectuat una visita a Puigcerdà per a en-
terar-ie del funcionament de la policia
a la frontera, l'acfuacró de la qual, per
ésser molt complicada, exigia una re¬
forma a fons.
Ha dit que havlà vleltat el President
de la Generalitat i els altrea consellers
amb visita de comiat amb motiu d'en-
carregar-se de la Comissaria de l'Estat
on rebrà el públic els dijous 1 dissablea
d'onze a una.
Detinguts per coaccions
En un garatge del carrer de Sant Lluís
han estat detinguts per coaccions 1 po¬
sats a disposició del Jutjat de Guàrdia,
Dídac López, de 44 anys, a qui 11 ban
estat ocupats uns fulls clandestins, 1 Jo¬
sep Milanès, de 60 anys; aquest 11 ha
estat ocupada una arma per l'ús de in
qual no tenia autorllzacló.
El primer ha estat posat en lllbertet,
1 el segon ha estat processal pel proce¬
diment d'urgència.
El treball als vaixells
Avui s'ha reprès el treball al vaixell
«Villa de Madrid», on aquest mail ja
han començat les operacions de dea-
càrrega,
Et «Fernando Poo» demà emprendrà
ei seu viatge a ia Guinea, viatge que es¬




Han estat arréstala tres oficials avia¬
dors; s'ignoren els motius que hagin.
pogut donar lloc a aquestea detencions.
Dlsposldoos ofidals
La «Gaceta» publica entre altres els
següents decrets:
Transferint a la Generalitat de Cata¬
lunya els béns de l'Esfat Inventarlafi
com afectes al servei de Belles Arts i
conservació de monuments.
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Aiienytlant el recàrree de Doaneí
per a la primera deeena de jallol en
138*52 per cent.
Dlfpoianl qoe el conlraimlrall Adolf
Levla qaedi a dlipoiició de dliponlble
forçói.
Rumors i precaucions
A conseqûincia deli lamori qne da-
ranl ei panal diamenge I ahir, dillani,
çlrcalaren foren presea grani precau¬
cions, sense qoe l'bigi regiafral el me¬
nor Incident.
L'ExecutIva Nacional del Partit So¬
cialista
Tol l'Inieiès políilc està concentrai
en l'escrollni, qoe aval ha de fer-se pú¬
blic, per a l'elecció dels llocs vacants
en l'Eaecotlva Nacional del Partit So-
cialiíla. Aqoesta es reonirà avol I a pri¬
meres hores de la tarda donarà a conèi¬
xer el resoltat de la votació.
Algons informes donen el triomf a la
candidaiora en la qoe figoren els se¬
nyora Oonzilcz Peña I Oiménez Asoa,
com a President i Vice-President, res¬
pectivament. En aqoesta candidaiora fi¬
goren eom a vocals els senyors Lamo-
neda I Bojeda.
Segons aqoestes mateixes Informa¬
cions, qoe de totes maneres no són ofi¬
cials, ta candldatora encapçalada pel se¬
nyor Largo Caballero ha estat derrota¬
da 1 b' ha qol espera qoe aqoesta resol¬
táis de la votació tindran Immediates
conseqüències dintre del Partit I qoe
podria infloir en on eventoal canvi de
Oovern.
Atemptat contra un autobús
S morts i 3 ferits
LA CORUNYA. — A conseqüència
d'on atemptat contra on aotobús ban
resoltat 1res morts i tres ferits. La poli¬
cia practica nombroses pesqoisses per a
trobar als aotors d'aqoest atemptat, qoe
aconsegolrea fogir.
La vaga de tramvies a Oviedo
OVIEDO. — Continoa la vaga de
tramvies. Es tem qoe l'atnr s'estengni a
fots els serveis de transports.
Sfí5 tarda
Els conflictes socials
El lots-secrefari de Qovernació, se¬
nyor Oisorio, ha rebot els periodistes 1
ela ha parlat dels coc fi ctes socials,
Aqoest mati s'han entrevistat amb els
representants obrers i patrons del ram
d'ascensors I calefacció. Sembla qoe
aquesta nit els representants dels dos
estaments firmaran la seva conformitat
amb les bases qoe soiocioneo el con¬
flicte.
Referent als conflicles del ram de
constroccló I fosters la sitoació és més
optimista i, probablement, dlllons qoe
vé els aetoals problemes seran resolts.
Avoi 0 demà ela patrons del ram de
constroccló presentaran el recors con¬
tra la resolocló del Jorat Mixt Cir¬
cumstancial, qoe solucionava la darrera
vaga.
lattflt de robatori
A la matinada de la nit passada, el
sereno del barri sorprengoé un indivi¬
du que Intentava d'entrar a ona c^a
p^ bafcó. Li cridà l'alto! I uns altres in-
divlitas que estaven a la cantonada per
protegir el primer contestaren a trets al
crb del sereno.
Acudiren altres serenos I després de
on tlrofefg s'aconsegoí de detenir Car¬
les Arjonilfai.
Els altres es feren escàpols.
Els que es fan la part
Aqoest matí cinc Individos s'han pre¬
sentat a ona tenda de qoeviores del car¬
rer de Pau Iglesias i amenaçant amb
pistoles als dependents han començat
de proveir* se.
S'han endut dos sacs plens de que¬
viures.
Un feixista detingut
Aqoesta nit ha estat deibigut a la Por¬
ta de l'Angel, mentre eslava plantant
pasquins subversius, Julià Gutiérrez
Fueales, militant de Falange Espanyola.
El President de la República,
insultat
Qoan el senyor Aztña passava pel
carrer Olcziya i es dirigia a l'ambalxa-^
da francesa a ona recepció, una senyo¬
reta anomenada Maria Lloïsa Lozante
ha apostrofat al President de la Repú¬
blica espanyola amb paraules Inconve¬
nients.
L'ofensora ha estat detlngoda.
Estranger
rio tarda
Autorització a uns soldats per a que
s*afaitin la barba
LONDRES, 30.—El rel ha autoritzat
els guàrdies de la Torre de Londres a
que puguin afaitar-se la barba.
Com és sabut aquests guàrdies esta¬
ven obligats a portar barba des de l'any
1485.
Tiroteig entre grups politics
a Constantlna
CONSTANTINA, 30. - Anit es pro-
doíren disturbis entre grups polítics de
tendència contrària. La guàrdia mòvil
tingué d'Intervenir per a posar fi al ti¬
roteig. El Comissari de policia resultà
ferit d'on cop d'empolla. fil ha ona
dotzena de detinguts.
Les finances gregues
ATENES. 30. — La premsa anuncia
qoe el ministre de Finances, el d'Eco¬
nomia, el subgovernador del Banc de
Grècia 1 alguns alts fnnclonaris aniran
a Berlin a mig juliol per a continuar les
seves negociacions amb el doctor
Scbacb*.
El sentiment antíjaponès a Xina
XANGAI, 30. — El cap del departa¬
ment asiàtic del ministeri de Negocis
Estrangers del Japó ha declarat que el
sentiment aati-japonès a Xina prové de
fonts desconegudes que és precís cer¬
car per a destruir-Ies però que s'eqol-
voquen ehi que creuea que aquest sen¬
timent prové del movimeat antl-japc-
aès, de l'accIó del Koomintang o dels
comunistes.
El president del govern central xinès
Lln Sen ha dirigit ung ulda per a i'unl-
tat de la nació ça la qual es declara:
L'únic camí normal per a salvar les di¬
ferències és sqimctre's a les dédiions
del Comiié Central executiu que es re¬
onirà el 10 de juliol. Tota llalla deu
preparar-se i orgaaltzir-se per tota la
nació.
El deute nacional dels EE. UU.
NOVA YORK, Sa-El Pepactameni
del Tresor anuacia que el Deute Nado-
aal dels Es ats Untis s'eleva a fi de l'any
fiícal qoe,acaba el 30 de juny a 34 mil
milions de dòlars, o sia on aogment de
13 mil milions des de l'adveniment al
poder del president Roosevelt.
El dèficit fiscal per a l'any 1936 s'ele¬
va a 5 mil milions çn lloc dels 3 mil
milions anonciats pel president.
Les despeses per a la defensa nacio¬
nal alcancen 750 mil milions de dòlarr;
el socors a l'alor forçós 2 mil milions.
Delegats a Ginebra
GINEBRA, 30.—Aqoest mati han ar¬
ribat els senyors Paul Boncoor, Pierre
Vienot, Henry Beranger, Mistier, de
Saint Quentin, delegats francesos a Gi¬
nebra.
Greus incidents a Oran
ORAN, 30.—En el cors d'uns inci¬
dents entre extremistes I nacionals, on
empleat de l'Ajuntament que portava *
una bandera tricolor, fou greument fe¬
rit d'ona punyalada. En el cors d'on ti¬
roteig entre ia policia i uns manifes-
tanti, fou ferit on indígena. L'eiércit
patrulla pels carrers guardant l'ordre.
Secció llnanclert
Getlbaalens da ■iri·i·aidil dia d'att^
■
fatililadis pal aerrader da Samarf i
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ImprmKts HIxtmL — KstsfA
NOVA MODALITAT
en la cpnlracíació immobiliària
A MATARÓ
VENDA DE DOS SOLARS
a la nova Ronda (antic camp de l'ilurojr
a títol de propag'anda.
És vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
trenta céntSms el pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única per als industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins al dia
Irenlâ de Juny







Isern. 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finque»
rústiques i urbanes, recordeu sempre
A. c. 1.
Actualment
NOMBROSES OFERTES I DE.MANDES
per a vendre i comprar cases
de diferents preus i situació.
: Máxima formalitat í discreció :
SAC GUARDA-ROBA
"StEMPREFtNO"
ei millor i et de major garantió
per o protegir els seus vestits o
pells contra els estralls de lei
Arnes, de la llum i de lo pols.
Exigiu sempre el Soc Guardo-
robo "Siemprefino". únic de
paper impregnat (patentat).
Coda' Soc "Siemprefino" vo
provist d'un segell numerat de
legitimitat, que el distingeix
d'ALTRcS SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. i.50 coda un. Tomony 160
X70 cms. fes ITO grams. De
vendo en
*
Llibreria Abadal, Riera, 48—Llibrerif
lluro. Riera, 40;—Francisco Roca Ari-
mon, Francesc Macià, 10.— Venda al
major: C. E. P. A., Sant Bol (Barcelona)
